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El presente informe final de tesina titulada “Responsabilidad social empresarial para 
mejorar la gestión de competitividad en la empresa Fasys -2018”, tiene como objetivo 
general proponer una estrategia de gestión competitiva de RSE para mejorar la 
competitividad de la empresa Fasys SAC. Siendo de diseño no experimental de tipo 
cuantitativo, se realizó un estudio a través de una encuesta teniendo una población de 50 
trabajadores y una muestra de 30 trabajadores que estén laborando entre 2 a 4 años en la 
empresa Fasys S.A.C. Llegando a la conclusión que la empresa Fasys SAC., debe tratar 
de divulgar el concepto de responsabilidad social empresarial en todas sus áreas a través 
de una visón amplia, para beneficio de la organización y la sociedad de manera 
transparente y ética basada en el acceso a la información, que la organización proporciona 
sobre su comportamiento social y que es permeable a las expectativas de la sociedad. 
 






This final thesis report entitled "Corporate social responsibility to improve the 
management of competitiveness in the company Fasys -2018", has as its general objective 
to propose a competitive CSR management strategy to improve the competitiveness of 
the company Fasys SAC. Being of non-experimental design of quantitative type, a study 
was carried out through a survey having a population of 50 workers and a sample of 30 
workers who are working between 2 to 4 years in the company Fasys S.A.C. Having come 
to the conclusion that the company Fasys SAC., Should try to spread the concept of 
corporate social responsibility in all its areas through a broad vision, for the benefit of the 
organization and society in a transparent and ethical manner based on access to the 
information that the organization provides about its social behavior and that is permeable 
to the expectations of society. 
 














             La responsabilidad social empresarial en la actualidad a pesar de la gran 
importancia que tiene no es aplicada por la mayoría de las empresas, como consecuencia 
se genera las malas prácticas empresariales las cuales afectan a la sociedad y al 
medioambiente.  
           Según Arango L. (2011). Muchas empresas no se encuentran realizando esquemas 
de responsabilidad social que puedan tener impactos en la sociedad. En general muchas 
empresas no les importa los aspectos sociales y mucho menos los medioambientales, pero 
sí  muy interesados en los aspectos económicos. Por lo cual se debe generar conciencia 
en las empresas sin importar su tamaño o el rubro al que se dedique, se tiene que adoptar 
una posición de responsabilidad frente a la sociedad y al medioambiente tal igual como 
se hace por sus economías.    
               Los diferentes cambios en la economía mundial, obliga a las empresas a 
acaparar una cuota de mercado en el cual se pueda garantizar su competitividad. Es así 
como en un mundo en el que las empresas quieren sobresalir sin importar las 
consecuencias, Bowen R. (1953) En su libro Social Responsibilities of the Businessman.  
             Según Sánchez (2010), en el Perú las compañías peruanas están realizando esta 
nueva visión integral, una de ellas es la corporación de cervecerías Backus, quienes han 
sido catalogados entre el grupo de las cien empresas del Perú con mejor reputación y 
liderazgo corporativo, debido a las buenas prácticas y a un mejor gobierno corporativo y 
responsable.   
               Gracias a estos reconocimientos públicos, se pueden promover conductas 
transparentes y responsables que generan una buena reputación para la empresa, el cual 
es percibido por el consumidor, luego de adquirir el producto o servicio. Esta es la razón 
hoy en día que no solo basta mostrar la calidad del producto o el precio más competitivo 
en el mercado, sino que es necesario tener una buena reputación con base en valores de 
respeto y trasparencia, promoviendo la realización de los derechos humanos.  
          De tal manera que en la empresa fasys S.A.C.,  pretende ejecutar acciones a favor 
de la comunidad dado su crecimiento, adoptando este instrumento de gestión en sus 
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actividades diarias generando un impacto positivo sobre los grupos de interés, 
desarrollando de manera articulada y coherente sus principios y políticas corporativas. 
 
1.2- TRABAJOS PREVIOS  
 
Internaciones  
             Dentro de los estudios encontramos la tesis de  Ortiz P. (2009)  “la 
responsabilidad social empresarial como base de la estrategia competitiva de HZX”, tiene 
como objetivo principal, detallar las prácticas de responsabilidad social empresarial como 
base principal de las estrategias competitivas   en la cual  llegamos a la conclusión de que 
la RSE es un medio importante en todas las empresas porque ayuda a cuidar el futuro de 
nuestro mundo para que pueda tener un mejor desarrollo positivo.  
              Si la empresa HZX practica una buena responsabilidad social empresarial, va 
lograr una estrategia competitiva creciendo y contribuyendo con la sociedad de Colombia. 
            Así mismo encontramos a Arango L. (2011). “Diseño de una propuesta de 
estrategia de responsabilidad social empresarial para la empresa Carsystem Andina” 
teniendo como objetivo general diseñar una propuesta de estrategia de RSE para la 
empresa Carsystem Andina que sea pertinente a los objetivos de la misma y al 
mejoramiento de las condiciones sociales y ambientales de su entorno. En la cual se puede                  
concluir que una de las partes fundamentales para considerar una empresa socialmente 
responsable es la adopción de posturas a favor del empleado, generando condiciones 
laborales óptimas que llevan a lograr el buen desarrollo de la empresa. 
             Esto permite llevar una mejor relación con el empleado, en donde se desarrollen 
las actividades diarias en un entorno laboral óptimo, permitiendo que los colaboradores 
desarrollen sus actividades motivados y logrando ser más eficientes, obteniendo un 
bienestar integral de ellos y sus de sus familiares.  
 
Nacional  
             Según Andia A. y Quispe Y.(2014) “la responsabilidad social empresarial en la 
pequeña y mediana empresa peruana” tiene como principal objetivo determinat como 
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afectaría la aplicación de la responsabilidad social empresacial en los resultados fianels 
de las micro empresas del dristito de la victoria en el Período anual 2013 – 2014 llegando 
a la conclusión que Las organizaciones generan diariamente miles de contactos con 
grupos internos y externos que, de forma directa o indirecta, mantienen intereses 
legítimos en ellas tales como accionistas, empleados, clientes, medios, proveedores, 
instituciones públicas y, en general, los “stakeholders” (grupos relacionados). 
             Así mismo desarrollar la RSE permite mejorar la ética de la empresa, siendo esta 
una estrategia de mejora para generar más confianza con todas las partes de interés o 
stakeholders, ya que las organizaciones generan diariamente miles de contactos y cada 
uno de esos contactos constituye la oportunidad de demostrar que la empresa tiene un 
gran compromiso y respeto con esos grupos, la cual es la vía para ganarse su confianza. 
              Amanon H. (2014) “Percepción de los consumidores sobre las campañas 
publicitarias de responsabilidad social que ha realizado la empresa Backus en Arequipa, 
2013” teniendo como objetivo principal Emparejar el conocimiento en los consumidores 
sobre las campañas publicitarias de responsabilidad social que ha realizado la empresa 
Backus en Arequipa en el año 2014. Llegando a la conclusión que los consumidores 
tienen conocimiento sobre la publicidad que Backus utiliza para realizar actividades 
sociales, en las que la mayoría de ellas se ven reflejadas en el apoyo a la educación y 
cultura. 
               De tal manera que la empresa Backus realiza sus actividades con 
responsabilidad social, con la intensión de no afectar a los consumidores con las 
campañas publicitarias, y así lograr el desarrollo social y económico, generando un mejor 





             Farro G. (2015) Responsabilidad social empresarial en las constructoras de la 
ciudad de Chiclayo, teniendo como objetivo principal identificar el nivel de 
Responsabilidad Social de las empresas constructoras de la ciudad de Chiclayo, llegando 
a concluir por medio de los resultados de la encuesta que la responsabilidad de las 
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empresas constructoras en Chiclayo se dividen en empresas con responsabilidad alta, con 
responsabilidad intermedia, y empresas sin responsabilidad social. Para lo cual desarrollar 
este instrumento de gestión va permitir ganar a todos, ganado también la empresa y, por 
consiguiente, sus accionistas y la sociedad.  
                Desarrollar una buena responsabilidad social en las empresas constructoras va 
a permitir ganar a todos, de modo que todo el personal debe trabajar en unión como 
equipo, resolviendo inmediatamente los problemas internos y externos en la organización,  
de tal manera genere una mejor competitividad. 
 
1.3- TEORIAS RELACIONADAS AL TEMA  
 
Generalidades de responsabilidad social empresarial  
              
              Se puede entender que la responsabilidad social empresarial no puede ser 
algo ajeno a las actividades diarias de la empresa, por lo cual implica tener conciencia 
de que esto puede repercutir de forma positiva o negativa también directa o 
indirectamente, asimismo interna o externamente a los grupos y las comunidades 
vinculadas a las actividades, Cajiga (2011). 
            Para Bowen (1953, p.6), la RSE “se refiere a las obligaciones de los 
empresarios para aplicar políticas, tomar decisiones o seguir las líneas de acción que 
son deseables en términos de los objetivos y valores de nuestra sociedad” por lo tanto, 
la empresa tiene que actuar con el fin de servir a la sociedad en lugar de tener como 
objetivo la maximización de los beneficios económicos como único fin en la 
organización.  
            Esto quiero decir que el empresario no solo debe buscar los beneficios para la 
empresa, y generar sus ganancias a costa de todos, sin tomar en cuenta el ámbito social 
y ambiental, sino que debe tratar  de servir a la sociedad y mostrar sus valores y ética 
para con la sociedad y sus colaboradores. 
           Según el (World Bank  Group [US])  La Responsabilidad Social Empresarial 
es el: “Hacer negocios basados en principios éticos y apegados a la ley”.  La 
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organización tiene un propósito ante la sociedad y el medioambiente en el cual realiza 
actividades diarias, para lograr la decisión de hacer negocios sustentables, de manera 
ética y basada en los valores de legalidad lo cual es realmente estratégico, esto se 
genera con:  
 Mejor  productividad: a través de mejores condiciones para el cliente interno 
y externo que conduce a mejor retención de talento humano y por ende 
menores índices de rotación; lo cual genere más producción. De manera que 
al dar las mejores condiciones a los grupos de interés, mejora la producción 
de la compañía.   . 
 Lealtad y fidelidad del cliente: al momento de que la empresa realiza sus 
actividades a favor del cliente satisfaciendo sus necesidades, empezando por 
proveerle un lugar donde pueda transmitir sus necesidades y quejas.  
 Acceso a nuevos  mercados: cuando la empresa realiza la producción 
cumpliendo los estándares y certificaciones de calidad exigidas por actores 
externos, y también los consumidores. 
 Credibilidad y confianza: la organización que respeta a las personas, 
comunidades, medioambiente y la sociedad en su conjunto proyecta una 
reputación que le garantiza una mayor sostenibilidad en el tiempo, reduciendo 
riesgos, anticipándose a situaciones que pueden afectar la organización, 
mayor agilidad para reaccionar y adaptarse  generando confianza en la 
sociedad.  
              El principal objetivo que persigue la responsabilidad social empresarial radica 
en el impacto positivo que desarrollar estas prácticas genere en los distintos ámbitos con 
los que una empresa tiene relación, al mismo tiempo que contribuya a la sostenibilidad y 
competitividad y de la empresa. Las organizaciones tienen la responsabilidad de conocer 
el entorno en el que desarrollan sus actividades.  
             Según Castillo, M. (2005). Puede decirse que la RSE “es la obligación ética o 
moral, voluntariamente aceptada por la empresa como institución hacia la sociedad en 
conjunto, en reconocimiento y satisfacción de sus demandas o en reparación de los daños 
que puedan haberle sido causados a ésta en sus personas o en su patrimonio común por la 
actividad de la empresa” (p. 265). 
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               Las Naciones Unidas, por medio del Ex secretario General, Kofi Anan, hace 
clara referencia a la RSE, diciendo que: “En un momento en que las Empresas dedican 
gran parte de su tiempo a luchar contra la percepción, de que son responsables por muchos 
de los males del mundo, el desempeño de un papel más protagónico en la lucha contra la 
pobreza, demostraría que las Empresas son parte de la solución”.  
              El World Business Council for Sustainable Development define la RSE como 
“el compromiso continuo de las empresas para comportarse éticamente y contribuir al 
desarrollo económico, mejorando la calidad de vida de los empleados y de sus familias, 
de la comunidad local y de la sociedad en general”. 
 
Los stakeholders.  
            En este análisis no se puede dejar  de lado a los stakeholders, pues las 
organizaciones no son responsables solo con los accionistas, sino que tambien deben 
involucrarse a un grupo más amplio y diverso con intereses que no siempre son 
congruentes entre sí, con quienes se tienen que cumplir las obligaciones económicas, 
legales, éticas y sociales con ellos. 
           Según (Cruces, 2002). Los stekeholders o partes de interés son grupos de personas, 
los cuales tienen participación de impacto en la realización de las actividades y productos 
o servicios de una organización. 
Los grupos de interés incluyen los siguientes actores:  
Internos: 
 Accionistas / propietarios: estos poseen la mayor participación de propiedad 
de la organización, los cuales son dominantes y minoritarios, individules e 
institucionales los cuales influyen de manera determinante en la dirección de 
la empresa.  
 empleados/accionistas: estos son los accionistas que buscan rentabilidad a un 
corto plazo, los cuales considerados grupo de interés externo para la empresa.  
 Empleados: Son la fuerza de producción, trabajan dentro de la empresa, con 
contrato laboral y profesional, estos reciben una remuneración económica. 







 Consumidores o usuarios de productos y servicios: la empresa está orientada a 
satisfacer las necesidades de los clientes o consumidores  
 Proveedores: estos están encargados de aportar trabajo, productos y servicios sin 
pertenecer en ocasiones exclusivamente a la empresa. 
 Competidores: son compañías que pertenecen al mismo sector, los cuales ofrecen 
productos o servicios similares a los que produce la empresa, en ocasiones se 
realizan alianzas.  
 Agentes sociales: son grupos que influyen en la gestión de la empresa, aquí se 
encuentra los sindicatos de trabajadores, asociaciones de consumidores y 
organizaciones empresariales, etc.  
 Grupos de opinión: aquí se encuentran los medios de comunicación, los analistas 
y las ONGs, etc.  
 Comunidad local: comprende el entorno local de la empresa, como partidos 
políticos, fundaciones, las asociaciones vecinales, la iglesia entre otros.  
 Público en general: Son todas las personas en general, las empresas, que a pesar 
de no tener una relación directa con la empresa influyen mucho.  
 Medio ambiente: comprende todos los recursos naturales como flora, fauna, agua, 
tierra, aire y los recursos no renovables como el patrimonio cultural y artístico, lo 
cual es el legado de las generaciones futuras.  
 Otros: aquí se encuentran las administraciones públicas, mercado de valores, el 
estado, poderes públicos y la potestad de los municipios para desarrollar las 
actividades de la empresa. 
            Podemos decir que para que la empresa pueda alcanzar sus objetivos, tiene que 
empezar con los principios básicos y adecuados de RSE y entender las necesidades de las 
partes interesadas o stakeholders.  
                             
Principios básicos de la RSE. 
              SEGÚN AGUEROS & RODRIGUES (2013). La dirección estratégica de la 
empresa orientada a cubrir diversas necesidades. 
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Los principios básicos de la responsabilidad social son la transparencia, materialidad, 
verificabilidad, visión amplia, mejora continua, naturaleza social de la organización  
            El comportamiento socialmente responsable trae consigo estrategias y sistemas de 
gestión que ayudan en mejorar los aspectos económicos, sociales y medioambientales, la 
cual permite que se satisfagan las necesidades y perspectivas de los grupos de interés.  
La RSE como una estrategia.  
                  Podemos darnos cuenta que la responsabilidad social empresarial se trata de 
poder comprender que es una estrategias para lograr capturar gran curiosidad en el medio 
empresarial y de esta manera poder posicionarnos como un posicionarnos de una forma 
muy importante dentro de la organización , debido a la gran impacto que esta tiene dentro 
de la empresa 
          
  Beneficios competitivos de la RSE.  
             Según Weyzig (2007).  No es un secreto que existen muchos beneficios para 
las empresas que desarrollan la RSE en su gestión práctica y políticas, pues ellas 
mismas lo reconocen, respaldando sus evaluaciones con resultados positivos sobre su 
competitividad. La RSE ayuda a que la empresa sea más competitiva no solo por sus 
aumentos en los beneficios económicos, sino también porque juega un papel básico 
en el desarrollo positivo de factores importantes para la  supervivencia, la 
sostenibilidad y el éxito de la organización a largo plazo.  
              Estos factores hablan de la confianza, la credibilidad, la reputación, y la 
fidelidad, e imagen no solo en el mercado, sino con los mismos miembros de la 
empresa y la sociedad.  Al hablar de RSE se habla de beneficios como la reducción 
en la rotación de los empleados, mejor relación con los clientes, e inversionistas, 
menor ausentismo laboral, buena relación con la comunidad, satisfacción de los 
clientes y empleados, mejor reputación, y obviamente esto se ve expresado en un 
incremento en la competitividad y por ende en la rentabilidad de la empresa.  
              Todo esto plantea la RSE como un modelo de gestión, con argumentos aptos 
para ser eficiente en cuanto a la parte económica y social, que establece una relación 
sólida y sostenible con el ambito social y medioambiental afirmando así beneficios 
para todos los grupos de interés.  
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             Los  beneficios a los que se hace referencia, se perciben  claramente al interior 
de la empresa observando a los accionistas, socios, directivos y empleados, mientras 
que en el entorno de la empresa los beneficios se observan con los inversionistas, los 
clientes, los proveedores, la competencia, en el mercado, la comunidad y el cuidado 
del medio ambiente. 
 
1.4- FORMULACION DEL PROBLEMA  
 ¿Cómo realizar la responsabilidad social empresarial para mejorar la gestión de 
competitividad en la empresa fasys S.A.C-2018? 
 
1.5- JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO  
 
Justificación teórica  
            Se propondrá que la empresa cuente con una estrategia valiosa como lo es la 
aplicación de la responsabilidad social empresarial como una estrategia de gestión 
competitiva para la empresa FASYS S.A.C. es de mucha importancia tanto para la cultura 
de la empresa como para la comunidad donde opera ya que la empresa va lograr ser 
competente y la sociedad de igual manera beneficiada, de modo que la empresa pueda 
salir al exterior y sea competitiva con marcas internacionales y para eso tiene que exportar 
o buscar intermediarios que saquen el producto para ser conocido y es por eso que es 
importante para mi carrera.  
Justificación practica  
             Para Fasys S.A.C., este trabajo será útil para que pueda brindar un mayor 
conocimiento acerca del concepto sobre que es responsabilidad social , que serán 
articulados en una estrategia de gestión, que le permita  direccionar su actuar con más 
productividad y competitividad, fortaleciendo su imagen como empresa, actualizando sus 
esquemas administrativos, impactando positivamente en la comunidad donde desarrolla 
sus actividades de producción, generando mayor confianza en sus clientes, contribuyendo 
a mejorar la calidad y nivel de vida de sus colaboradores y a ser gran ejemplo para las 
empresas de calzado en Chiclayo. Es de mucho interés el gerente, socios y colaboradores, 
contar con una herramienta de gestión que conduzca su actuar diario y que sea un granito 
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de arena para que en la empresa se empiece a implementar. En definitiva este trabajo es 




1.6- HIPÓTESIS  
 
Hi: Si, aplicamos responsabilidad social empresarial a la empresa FASYS SAC, 
permitirá desarrollar una mejor competitividad.  
Ho: Al no aplicar responsabilidad social empresarial en la empresa FASYS SAC, no 
afectara en el desarrollo competitivo.  
              
               
1.7- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 
Objetivo general  
“Proponer una estrategia de gestión competitiva de RSE para mejorar la competitividad 
de la empresa Fasys SAC.” 
 
Objetivo específicos  
 Analizar y evaluar los elementos de la teoría de la responsabilidad social 
empresarial respecto a la estrategia de gestión de fasys S.A.C 
 Acoplar los principios de la responsabilidad social empresarial en una estrategia 
de gestión para Fasys S.A.C 







2.1- DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
    
                El diseño que se está aplicando es no experimental, cuantitativa parte que 
pretendemos recoger datos sobre los conceptos de la variable Gestión competitiva de RSE 






M = Muestra: trabajadores que estén laborando entre 2 a 4 años en la empresa Fasys 
S.A.C.  













 M                                           O 
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2.2- OPERACIONALIZACIÓN  
TABLA  N°1. Operacionalizacion de variables. 
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2.4.  POBLACION Y MUESTRA  
 
Población:  
Está conformada por 50 trabajadores  que estén laborando entre 2 a 4 años en la empresa 
Fasys S.A.C.  
Muestra:  
La elección de la muestra está conformada por un total de 30  personas, teniendo en cuenta 
los siguientes Criterios. 
 
2.5- TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 
 
Se utilizaran las siguientes técnicas para la recolección de la información en la presente 
investigación:           
    TÉCNICA DE GABINETE. 
          En esta técnica se utilizara el fichaje, entre la las fichas a utilizar tenemos: ficha 
bibliográfica, textual, de resumen, comentario, las que permitirán recoger información y 
enriquecer el marco teórico de la investigación. 
           Las fuentes serán de tipo bibliográficas, así como libros digitales y artículos de 
revistas digitales que sean accesibles a través del internet. 
TÉCNICAS DE CAMPO:    
            Emplearemos técnicas como la entrevista a los implicados apoyados de 
instrumentos como el cuestionario, con las recomendaciones y mejoras de nuestro asesor,  
los mismos que permitieron recoger la información necesaria para nuestra investigación.  
             De igual manera se calcula el índice de validez de contenido de cada ítem y del 
instrumento, tomando en cuenta la tabla de resumen de juicio de expertos y usando la V 
de Aiken. De igual manera se calcula el Índice de confiabilidad del instrumento usando 
el Alfa de Cronbach. 
           De acuerdo con Córdova (2012) un instrumento es el soporte físico del 
investigador para recolectar y registrar datos o información.  
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2.6- METODOS DE ANALISIS DE DATOS  
            Para el análisis de datos se empleará los métodos estadísticos que ayuden a obtener 
resultados y evidencias, se usará Excel y los resultados se presentarán en gráfico 
circulares  que resuman la información más significativa así lo afirma Hernández, 
Fernández & Baptista (2014) que el análisis de datos es de tipo descriptivo ya que los 
datos recogidos son analizados estadísticamente para luego ser interpretados, el proceso 
es el siguiente: 
 El programa de análisis de datos que se ha utilizado Excel 2013 con gráficos 
circulares 3D. 
 Interpretación de los resultados de investigación 
Análisis descriptivo de los resultados enfocado en la variable Gestión de RSE para 
competitividad sólidos y las dimensiones etapa de generación, etapa de 
segregación, etapa de almacenamiento, etapa de recolección y transporte, etapa de 
tratamiento, etapa de comercialización. 
 Responder a nuestros objetivos específicos, general y problema de investigación 












            En este apartado se da a conocer los resultados de la falta de gestión competitiva 
de la empresa fasys sac. A través de los tipos de actividades  que aplican para ser una 
empresa  competente. 
En la dimensión autorregulación de la conducta. 
            Podemos observar que Fasys si desarrolla los compromisos éticos, ya que respeta 
los derechos humanos, como criterio formal al tomar decisiones, según los encuestados 












Grafico N°1   ¿Fasys influye el respeto a los derechos humanos, como criterio formal en 
sus decisiones de investigación? 
 
 
            Según el indicador de cultura organizacional la  empresa Fasys S.A.C. no cuenta 
con comités responsables de cuestiones éticas con un  73%, un  14% dice que si, y un 





















Grafico N°2 ¿La empresa tiene comités, consejos o responsables por cuestiones éticas?  
 
              Podemos observar en el siguiente grafico que la empresa adecuas a sus 
proveedores a sus valores y principales principios de la organización son de 57% y un 
23% asegura que no, y un 20 % de los trabajadores afirma que la empresa lo hace de vez 
en cuando. 
 
 Grafico N°3: ¿la empresa verifica correctamente la actuación de sus proveedores a 
sus valores y principios? 
 
             Según la encuesta arrojo que la empresa no cuenta con un sistema formal para la 
adecuada evaluación periódica de sus miembros con un 50%, asimismo 33% 















Grafico N°4: ¿Mantiene comunicación con partes interesadas? 
 
               En el siguiente cuadro podemos observar que la empresa tiene una regular 
comunicación con los grupos o partes interesadas con un 57%  otros trabajadores opinan 
que si hay buena comunicación con un 40 % y el 3% opina que la comunicación que tiene 








Grafico N°5: ¿Mantiene comunicación con grupos o partes interesadas? 
 
               La empresa fasys al no llevar una buena comunicación con las partes 
interesadas, podemos observar que no posee indicadores de desempeño resultantes del 





























              El siguiente grafico nos muestra que la empresa no expone públicamente, ni con 
frecuencia sus principios con relación a la competencia. El 50% de los encuestados nos 
dijeron que no y el 17% opinaron que a veces. 
 











              El siguiente cuadro podemos apreciar que la empresa fasys, si incorpora en el 
balance social las críticas, sugerencias y declaraciones de las partes interesadas con un 
60% que respondió con un sí y un 23% dijo que no incorpora este balance.  
 
Grafico N°8: ¿La empresa incorpora en el balance social críticas, sugerencias y 
declaraciones de las partes interesadas? 
 
               Según nuestra encuesta aplicada en la empresa fasys sac, podemos apreciar en 
el siguiente grafico que el compromiso con el mejoramiento de la calidad ambiental es 
media con un 80%. 
 















              El siguiente cuadro nos muestra que la empresa no promueve la educación y 
concientización ambiental con un resultado de 67% sin embargo un 27% opina que está 
en proceso. 
 



























1. La RSE implica prácticas responsables y continuas, y no que sean temporales y 
coyunturales. Dichas prácticas deben tener criterios sustentables y éticos, para 
gestionar la RSE en la empresa fasys S.A.C.  No solo basta lo medioambiental, 
también requiere de acciones sociales, laborales, culturales, contractuales y 
legales. La RSE es una obligación que tiene una empresa con la sociedad, no con 
ella misma, que promueva mayor bienestar social y mejor calidad de vida. 
 
2. La empresa Fasys SAC. debe tratar de divulgar el concepto de responsabilidad 
social empresarial en todas sus áreas a través de una visón amplia, para beneficio 
de la organización y la sociedad de manera transparente basada en el acceso a la 
información, que la organización proporciona sobre su comportamiento social y 
que es permeable a las expectativas de la sociedad.  
 
3. Desarrollar la responsabilidad social empresarial en Fasys SAC. juega un papel 
esencial en el desarrollo positivo de factores vitales para la  supervivencia, la 
sostenibilidad y el éxito de la empresa a largo plazo. Estos factores hablan de 
confianza, credibilidad, reputación, fidelidad, e imagen no solo en el mercado, 












V-  RECOMENDACIONES 
 
1. Se recomienda implementar una guía de RSE, que incluya a cada eje mencionado 
y efectuar acciones o proyectos a corto, mediano y largo plazo, evaluándolos 
periódicamente para analizar si se ha mejorado en cuestión a RSE y posicionarla 
como ventaja competitiva en la empresa Fasys SAC. 
 
2. Se recomienda dar a conocer el concepto de RSE a todos los colaboradores de La 
empresa Fasys, objeto de estudio, por medio de capacitaciones para que puedan 
efectuar las acciones bajo éstos lineamientos e integrarla a la estrategia 
empresarial. 
 
3.  Se recomienda tratar de fortalecer los principios de RSE identificados en rangos 
bajos como las de público interno, proveedores, medio ambiente y política 
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10 ¿Promueve la Educación y concientización ambiental? 
a) Si  
b) No 
c) En proceso  
 
11 ¿Participación en Proyectos Sociales Gubernamentales? 
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